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Bugüne ışık tutan şair
Yaşadın, namus ve hürriyete dost o ldun.
öldün, namus ve hürriyet dostun oldu!..
Y A Z A N: R. Necdet EVRİMERT evfik Fikret, hüriryet ve demokrasi tarlasını e- 
ken ve bugüne ışık tutan bir 
şairimizdir. Onun eserlerine 
tahsis ettiğimiz bir yazıda 
şöyle diyorduk: hürriyet ve 
demokrasi, memleket ve ha­
kikat aşkı Fikret’in ruhunu 
fetlıetmişti. O biliyordu kİ, 
insanı temyiz eden kabiliyet­
lerin başında hürriyeti mü­
dafaa etmek gelir ve yine bi- 
liyotdıı ki, milletçe saadetin 
manivela kolu, ancak hürri­
yettir. Dâvasına kuvvet ve 
samimilikle inanan idealist 
bir insan iki defa kuvvetli­
dir: dâvasında haklı ve ken­
disi de idealist olduğu için.. 
Bütün hayatını bir iffet ih­
tirası, memleket, millet, hür­
riyet ve adalet aşkı ve özlemi 
ve bunların günün birinde 
gerçekçesine inanış içinde 
geçiren, bunlar için yaşayan, 
kapkara günler idaresine hay 
kıran, isyan eden Fikret 1908 
ikinci meşrutiyetinin hürriye 
ti getirdiğine inanmış, sevin­
miş ve şöyle yazmıştı:
Gökten, şu güzel memleke­
tin mâi göğünden. 
Bir ruh inerek sesleniyor: 
Ey koca millet 
Hürsün!. Sana hürriyet, o 
niymet, o saadet 
Makdûr ü mübâh oldu, he­
lâl oldu, bugün sen 
Tecdîd-i vücud ettin, evet 
gül, sevin, eğlen, 
Gül, çünkü serâzadeliğin 
hakkı sevinmek, 
Gülmek yaşamaktır, yaşa 
handan u serâzad 
Güldükçe yüzün, ağlayacak 
çehre-i Bidâd'..
Bana
Tevfik Fikret, iki büyük ve 
asil kuvvete güvenir ve bu 
kuvvetlerin mutlaka muvaf­
fak ve müzaffer olacağına ina 
nirdı. Bu ana-kuvvetlerden 
biri gençlik, diğeri ordu idi. 
Fikret, «Sabah Olursa» şii­
rinde gençliğe ümit veriyor 
ve ondan şunları bekliyordu:
Evet, sabah olacaktır, sa­
bah olur, geceler 
Tulû-ı haşre kadar sürmez, 
akıbet bu semâ. 
Bu mâi gök size bir gün 
acır, melûl olma. 
Hayata neş'e güneştir, me­
lal içinde beşer, 
Çürür bizim gibi... Siz ey 
fezâ-yi ferdanın 
Küçiik güneşleri, artık bi­
rer birer uyanın!. 
Ufukların ebedi igtiyaakı 
var nûra.
Sizin bulutları, silkin zilâl-i 
ehvâlî,
Ziyâ içinde koşun bir ha- 
lâs-ı meşkûra. 
Ümidimiz bu: Ölürsek de
biz, yaşar mutlak 
Vatan sizinle şu zindan ka 
ranlığmdan uzak!.
Fikret, bu şiirini 1905 de 
yazmıştı. İstediği hürriyeti ve 
demokrasiyi göremeden, 19 
Ağustos 1915 de hayata gözle 
rini kapadı. Biz eminiz ki, 
şairin temiz ve aziz ruhu 28 
nisan ve 27 mayıs hareketle­
riyle sâdolmuştur. Tevfik Fik 
ret «Ferda» şiirinde:
................... Vatan gayyûr
İnsanların omuzları üstün­
de yükselir, 
Gençler!. Bütün ümîd-i va­
tan şimdi sîzdedir. 
Her şey sizin, vatan da si­
zin, her şeref sizin
Bir sayha-î ümîd 
tur... Ümîd!.
olacak-
Ümîd!..
«Millet Şarkısı» nda da:
derken asil Türk gençliğin­
den hiçbir zaman ümidini kes 
memiş ve Gna şöyle seslen­
miştir:
Ben böyle isterim seni: Hep 
leyle ecnebi, 
Hep şule, hep seher dolu 
bir cepiıe-î sefîd.. 
Karşında son terâne-i ru­
hum benim, medid
Zulmün topu var, güllesi 
var, kal’ası varsa, 
Hakkın da bükülmez kolu, 
dönmez yüzü vardır; 
Göz yumma güneşten ne 
kadar nuru kararsa, 
Sönmez ebedî her gecenin 
gündüzü vardır!.
demiştir.
Fikret'in inandığı ikinci bü 
yük kuvvet, ordu idi. Şanlı or 
dumuz için «Kılıç» manzu­
mesinde şöyle söylemiştir:
Kalbe şevkinle gelir neş’eli 
bir hiss-i felâta
Batı’dan çizgiler
Yunan trajedi şairi Euripi- 
des’ten:
Bazan büyüklük en ağır be 
lâlara sebep olur.
İnsanlar kalbin derinliğine 
nüfuz etmeden basit bir ba­
kış üzerine kendilerine hiçbir 
fenalığı dokunmıyanlara düş 
man olurlarsa, adalet onların 
gözünde yok demektir.
Ölmek, gıpta ettiğim bir şey 
oldu.
Üç defa kalkan elde muha 
rebe etmeği, bir tek çocuk do 
ğurmağa tercih ederim. «M3- 
deia» den
Bir kadın, tabii hallerde 
korkaktır. Kavga ve demir 
karsısında korkar, fakat ya­
tağının, haklarını nçiğnendi- 
ğini görürse, ondan daha kan 
lı ruh olamaz.
İnsan, susmasını bilen hile 
kârdan korkar.
Bir kadının kendi yaşından 
yaptığı tenzilât ziyan olmaz, 
başka kadınların yaşma İlâ­
ve olunur. — Cometesse de 
Poitiers —
Aşk, daima iflâsla neticele­
nen fırtınalı bir ticarettir.
— Chamfort —
Dostluğun ekseriya aşka ne 
ticeleneceği doğrudur, fakat 
aşkın dostlukla asla!..
— Calton —
Ölüm korkusu içgüdüden ge 
lir. Birçok nesiller boyu hep
ölümden korkmuşuzudur. ölü 
mün ne olduğunu nasıl öğ­
rendik te ondan korkuyoruz? 
Bunun cevabı şudur: Ölümün 
ne olduğunu bilmediğimiz için 
ondan korkuyoruz.
— Bir mütefekkirden —
Haf t an  ın
•* ı  • • •Güzel şıın
Çok genç yaşta ölen şair 
Mazlum Kenan Köstekçi’ 
den:
Ş A M D A N
Bileklerimden sarkan sap­
sarı ellerimi 
Gördükçe gözlerime inan­
maz oiuyorura; 
Bu hasta yatağında yıkık 
emellerimi 
Hüzünle düşündükçe, boşa­
lıp doluyorum.
Bu on sarı parmağı son gü­
nüme saklayıp, 
Camlaşan gözlerimle onlara 
bakacağım; 
Son bir hızla ruhumu te­
pemde kucaklayıp 
On kollu şamdan gibi ba­
şımda yakacağım!..
S e ç m e  B e y i t l e r
Oldu hazân nıâhasal-ı nev-bahârımız 
Pirâne geçti hayf bizim rûzigârmuz
Neş’et —
M
Endîşe-i ârâyîş-i dünyâ ile Sami
Rûy-i emeli jeng-i günâh etmeğe değmez.
Sami —-
Gitti Mecnûn hâne-i dehr-i bana ısmarladı 
Bir harâb evdir kalır divâneden divâneye 
- — Vahit —
Bakıp nakş-ı nigîne şöyle fehm ettim ki âlemde 
Derûnun şerha şerha etmiyenler ııâmudâr olmaz. 
V — Sünbülzade Vehbi —
•t
Âsyâb-ı çehre geldiğim ayb eyleme 
Biz de mânâ harmeninde sıçramış bir dâneyiz
— Gavsi Dede —
t
baktıkça fahûrâne 
parıldar gözler; 
Sana ey seyf-i mücellâ, sa­
na ey berk-ı zafer, 
Sana ey şanlı silâh!..
Büyük şair, mısralarını 
sanki 1980 ı görerek yazmıştı:
Ve siz, ey ordumuzun anlı, 
şanlı efradı. 
Siz ey güzel vatanın ber- 
güzide evlâdı,
Size ey kiişâde alınlar, gü­
zide vicdanlar, 
Size ey yürekli ve arslan 
yürekli insanlar!. 
İçimde şimdi ne hisler, na­
sıl temenniler,
Ne neş’eler coşuyor, bilse­
niz; ne vecd-âver 
Teraneler coşuyor... Bunla 
rın hakir ü güzîn 
Meali, şi’rı, sünûhâtı, ruhu, 
lafzı sizin, 
Sizin ne varsa sîzin, hepsi* 
hepsi, hepsi sizin!.
Bir İngiliz filozofu, şairle­
rin kâğıt demetleri, taş âbi­
delerden daha fazla yaşar, 
başka her şey ölüm tarafın­
dan istenir, der. Tevfik Fik­
ret'in şiirleri de böyle yaşa­
yacaktır. Fikret, büyük Türk 
milletinin asil cevherine inan 
mış, hürriyet, demokrasi, if­
fet ve fazilet İçinde yasamış 
ve onları kazandırmak için 
mücadele etmiştir. Onu, 1960 
yılma ışık tutan büyük bir 
hürriyet mücahidi, iffet ve 
ismet örneği olarak bir daha 
selâmlıyoruz. Fikret öldüğü 
zaman tabutu arkasında ya­
kın bir dostu şöyle haykır­
mıştı: Fikret!.. Riya, Âşiya- 
nına çıkmadı, mezarına da 
yaklaşamıyor. Yaşadın, na­
mus ve hürriyete dost oldun. 
Öldün, namus ve hürriyet, 
dostun oldu!..
Gülsün beşeriyyet, şu ce­
hennemleri söndür, 
Herkes ebedî neş’eli, herkes 
ebedî hür!.
diyen büyük vatanperver Fik 
ret’i bugün daha iyi anlı­
yoruz.
Bizden iki 
dörtlük
S E L A M
Hür ve mes’ut olmanın zev­
kini yaşıyoruz, 
Gözlerimiz ilerde, başları­
mız yukarı; 
Ey hak için kan döken, ölü 
mü göze alan 
Size ¡inlerce selâm Atatürk 
çocukları!..
★  ★  ★
İ N A N
Ey azız Türk gençliği, sana 
inanıyoruz, 
Ey büyük Türk ordusu, sa­
na güvenimiz çok; 
Hürriyetin âşıkı bu millet 
için
Hak, hürriyet yolunda öl­
mek var da dönmek yok!.
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